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IPTS tunggal tawar diploma dalam bidangpertanian
SEBAGAI institusi pengajiantinggi swasta (IPTS), KolejRisda membantumembangunkan modal






di peringkat diploma untuk
melahhkan lebih ramai tenaga






sehingga mencecah lebih 50
peratus jumlah keseluruhan
penuntut di Kolej Risda
daripada 10 program pengajian
yang ditawarkan.
Mengenai peluang pekerjaan,



























dan dalam proses memperoleh
kelulusan penuh Agensi
Kelayakan Malaysia (MQA).
Selain itu, Kolej Risda
memperkenalkan kursus
Diploma Pengurusan Landskap
bermula sesi Julai 2009.
Pengambilan pelajar bagi
program diploma dan sijil akan
dibuat pada 1 Julai 2009.





Pejabat Kolej Risda), faks
03-42534831 atau layari
www.kolejrisda.edu.my.
